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Hikâye, rom an ve­
ya tiy a tro  m uharriri, 
m uhayyelesinin yarat 
tığ ı hesapsız m ahlûk­
ların  her b irin i baş­
ka b ir ruh ve mizaçta, 
duygu ve m uhakem e­
si, mizaç ve ahlâkı ta ­
mamen ayrı b ir şe­
kil ve su re tte  olarak 
tasvir edebilir. Mab- 
lûkatın ın  bâzılarm a 
kendi, ruhunu, kendi 
düşüncelerin i, h a tta  
kendi haya tın ın  m a­
ceralarını hediye e t­
meğe salâh iyetli o ldu­
ğu gibi, haya tta  ra s t­
ladığı şeyleri yahu t 
doğrudan doğruya mu 
hayyelesin in  icat e t­
tiğ i eşhas ve vakayii 
de tasv ir ve hikâyede 
serbest, hulâsa bu üç 
yoldan hangisin i is­
terse onu seçmekte 
hürdür. Ç ünkü hayali 
zengin ve kalem i ve- 
lû t b ir m uharririn  yüzlere ve hattâ  
binlere varabilecek m ahlûkatı arasın ­
da, en tem iz b ir aşkın itira fı karşı­
sında al gelincik ler kadar kızaracak 
beyaz bâkire ler olduğu gibi, günahla­
rın ın  sayısın ı hatırlam aktan  âciz geç­
kin ve haris kad ın lar; tekm il haya tı­
nı uğurlarına  vakfettik leri ev lâtların ­
dan son günlerinde görm edikleri ha­
karet kalm am ış babalar gibi, kendile­
rin i evleninceye kadar ebeveynlerine, 
evlendikten sonra zevcelerine ve ih ­
tiyarlay ınca çocuklarına ve to ru n la r ı­
na besle ttirerek  tekm il öm ürlerini 
m utlak b ir işsizlik  içinde geçirm eği 
pek tabiî bir keyfiye t sayan kim se­
le r; hayat k itap ların ın  hiç b ir y a p ra ­
ğında en ufak b ir leke bulm ak gayri 
kabil pâk yüzler kadar en kahredici 
vicdan azapların ın  da işleyip dele- 
m iyeceği levis ve denaet z ırh la rile  
kalpleri örtü lm üş şahıslar bulunur. 
H albuki, aksi olsa, yani m uharrir m ut 
laka kendi hayat ve âlem ine m ensup 
insanlardan bahse m ecbur bulunsa, 
b ir katili yaşatm ak istiyen  m uharri­
rin  behemehal b ir canı olup seneler­
ce hapishanelerde yatm ış bulunm ası 
icap ederdi, ve bir günahkâr kadının 
m acerasını anlatm ak im tiyazı da, bu
hayyelesi ne kadar ve 
lû t ve feyyaz o lu r­
sa olsun, gördük­
lerinden hasıl ede­
ceği vukufu ve ru ­
huna gelecek he­
yecanı hayalin in  d e­
lâlet ve im dadile 
bulamaz. Yani, ge­
rek hakik î ve ge­
rek şairane yazmak 
için İçtim aî ve fen ­
nî b ir m eseleyi t a ­
mik eden b ir âlim  g i­
bi ilk önce te tk ik a tta  
bulunm ası ve vesika­
lar cemetmesi lâzım ­
dır. Gerçi, m uharririn  
hakikatle temas e ttik ­
çe hayallerin in  şiir ve 
bekâretinden m ahrum  
düştüğü, ve hakikatin  
hiç b ir zaman hayal 
kadar güzel olamıya- 
cağı, ve binaenaleyh 
hak ikatten  ne derece 
uzak ka lın ılırsa  o ka­
dar bedayile dolu b ir 
âlem yaratılacağı tarz ında bir iddia 
m evcuttur. F akat bu m uhakkak ki 
tem bellerin  uydurduk ları bir naza­
riyedir. B izzat kendilerinden  d u y ­
m uştum : Hâm it B eyefendi (D uhteri 
H indu) yu daha H ind istan ı görm e­
den yazm ışlar. Lâkin bu piyesi Bom- 
baydaki ikam etleri esnasında vücu- 
de getirselerd i, eserleri arasında bel­
ki ikinci safa da geçmemiş olan (D uh 
te ri H indu), acaba în g ilte red ek i uzun 
ikam etleri esnasında yazdıkları ve 
içinde Londra hayatın ı harikulâde bir 
kudretle  gösterd ik leri (F in ten ) yük­
sekliğinde bir şaheser olmaz mı idi? 
Esasen her yazısında engin ve muam­
ma ve tezatlarla  dolu, bâzan da Hi~ 
m alaya kadar yüksek ruhunu  te ren ­
nüm eden A bdülhak H âm itten  is te ­
meğe cesaret edem iyeceğim iz ve bu­
na lüzum  da görm iyeceğim iz şe f le ri, 
deha ile hiç b ir m ünasebeti bulunm ı- 
yan m uharrirlerden  elbette talep ede­
riz.
B ütün  bu ta fs ilâ t ile e tra fında dö ­
nüp dolaştığım  mevzu, vaktile b ir 
başka musahabemde de m eşgul o ldu­
ğum tayyare edebiyatı, hava edebiya­
tı hakkında bâzı m ütaleaların  arzı 
ve tem ennilerin  ifadesid ir. T ürk iye-
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günah m edarı m aişeti olan bahtsız­
lara ve hiç değilse öm rü tam am en bu 
m uhitte  geçen ahlâk düşkünlerine ait 
b ir hak ve im tiyaz olurdu. Ancak şu 
var ki, roman veya p iyesinin  k ah ra­
m anına b ir katil fili irtikâp  e ttirip  
onu m ahkûm  e ttird ik ten  sonra hapis­
hanede geçireceği öm rü de uzun u- 
zun anlatıp  gösterecek olan m uhar­
rir, adliye koridorlarında ve m ahke­
me salonlarında dolaşmakla, is tin tak  
ve hüküm  anlarında hâkim lerin , m az­
nunların  ve sam ilerin  arzettik le ri 
m anzaraları uzun uzun te tk ik  etm ek­
le, ve hapishaneleri gezip m ahkûm ­
ların  geçird ik leri hayat hakkında a- 
zamî derecede malûmat ve vesaik 
toplam akla m ükelleftir.
Bu zahm etlerin  hiç birine k a t­
lanm adan yazarsa, vücude getireceği 
eserin  hakikatle alâkası olm ıyacağı 
gibi, harare t ve belâgati de nakıs ka­
lacaktır. Çünkü, bir m uharririn  mu-
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nin en ücra köşelerine kadar giren 
bu mecmua in tişara başlıyalı böyle 
b ir edebiyatın teessüs ve inkişafına 
büyük bir ehem m iyet verdiği ve bu 
hususta  cidden gayret gösterd iğ i hal 
de, bu edebiyata m alik olduğum uzu 
iddiadan m aalesef uzak bulunm ak­
tayız. A nlatılan  vaka ve hâdisenin 
şekil ve m ahiyetine göre asker, avu­
kat, m ülkiye m em uru veya tüccar 
olm asında da hiç b ir m ahzur bulun- 
m ıyan esas şahıslardan b irin i karile ­
re tayyareci sıfatile  takdim  eder et­
mez, zannediliyor ki, a rtık  hikâye 
(H ava E deb iya tı) h u du tla rından  içe­
ri girm ek hakkın ı kazanm ıştır. Tay 
yare h ikâyelerin in  tayyarecilik le  alâ­
ka ve m ünasebetlerin in  daima bu 
derecede lafzı ve zoraki olm adığını 
teslim  etm ekle beraber, bu vadideki 
h ikâyelerden dim ağım da hiç silinm i- 
yecek b ir iz b ırakm ış olanını hatırlı- 
yam ıyorum . M akinesi bozulm uş tay- 
yaresile, b ir lahza sonra bin parça 
olacağı kayalar üstüne ürkünç bir 
su re tte  inen tayyarecin in  o kayalar- 
a bakan gözlerindeki vakur bekleyiş, 
saatlerdenberi b u lu tla r m ıntakasın- 
dan sıy rılıp  geçmeğe çalışan bir tay ­
yarecinin gözlerindeki, kayalar ka­
dar sert azim ve in a t; güneşin saç tı­
ğı ziyalar altında ilahi b ir gelinin 
parıltıla rın a  bürünüp uyuyan  denize 
göklerden bakan tayyareci gözlerin­
deki m eftun iyet ve m esti; daha hiç
—  492 nin devumı —
M akine onu idare edenlerin  cismi 
ve ruh î kusu rlarından  m üteessir ol- 
m ıyacak derecede tekem m ül ettiğ i 
nisbette spor sahasından çıkar.
H albuki b ir p ilo t henüz aynı hat 
üzerinde lokom otifi idare eden ma­
k in istlerden  ve yo llarda koşuşan oto­
mobil şo fö rlerinden  daha yüksekte 
bulunm aktadır. M akinist ve şoförün  
m eziyetlerin i inkâr etm iyoruz. Yalnız 
herkes b ilir  ki tayyare idaresi, m aki­
n ist ve şoförlerde aranılm ıyacak dere­
cede daha fazla şahsî m eziyetler, te ­
şebbüs kudre tle ri, m eharet, soğuk kan 
lılık  icap e ttiriy o r. Bu da gösterir ki 
tayyare hâlâ spor şeklindedir.
Ayak topunu  halk ta  ih tiras hâline 
getiren  spor, havacılığ ı da ih tiras hâ­
line getirebilm esi için tayyarecilik  
orduya m ünhasır kalm am alıdır.
Spor m üşkü llerin in  halli ve m ania­
ların  izalesi için  en iyi b ir sahadır.
Bu sahayı halka  tan ıtm ak  bizim 
en birinci vazifelerim izden birid ir. 
B unun için, havacılığ ı ve tayyareyi 
halka ve yeni nesle sevdirm ek için 
hava edebiyatına da çok büyük bir 
ehem m iyet atfetm em iz lâzım dır.
bir m eslektaşın ın  erişem ediği y e rle r­
de uçan bir tayyarecinin  aşağılara ba­
kan gözlerindeki sü rü r ve g u ru ru .. 
B ütün  bu gözleri hangi hikâyeci 
bize görm üş gibi an lattı, ve onları 
gördüğüm üz zannını bize verdi ?
B ir tayyarecinin  ölüm üne ağk- 
yan bir validenin, b ir zevcenin, bir 
nişanlın ın  hazin m anzaraları, bunu 
bize kudretle gösterebilenler o lduğu­
nu tasd ik  ederim. M eselâ Server Z i­
ya Beyin galiba iki sene evel çıkmış 
(U ç tu ., u ç tu !) serlevhalı hikâyesinin  
verdiği tes iri hâlâ unutm adım . Fakat 
oiz, hava edebiyatından, odalarda ağ­
laşan kadınlardan ziyade, en yüksek 
dğların  karlı başlarında bile ten ef­
füs edilem iyen sert ve f ırtın a lı bir 
havanın uğu ltu ların ı, ve bizim başla­
rım ızın o kadar üstünde iken orada 
ayaklar altına serilen bu lu tla rla  yağ­
m urların  ve yakınlaşan güneşle y ıl­
dızların  tasv irlerin i istiyoruz.
Yok, ben böyle b ir mecm uanın 
m üdürü olsam, öm ürlerin in  her gün 
birkaç saati sem alarda geçen tayya­
recilere ve tayyareciliğe ait h ikâye­
lerin  m uharrirle rin i, tayyare k ara r­
gâhlarında kalm ağa ve tayyare ile hiç 
olmazsa sekiz on cevelan icrasına da­
vet eder, bu âlem in m ensûpları ile bir 
iki sohbetten hasıl olma m alûm at sa­
yesinde hava edebiyatına eserler ver­
m elerine razı olmazdım. Ve eminim 
ki, bahsettiğ im  te tk ika tı kendileri ic­
ra eder ve bizzat sem alarda bir hay­
li dolaşırlarsa, şim diye kadar vücuda 
getirm iş o ldukları şeylerden çok da­
ha güzel ve m üessirlerin i yazmağa 
m uvaffak olacaklardır. Bu te tk ik le ­
rin  ve bu semavî seyran ların  kati lü ­
zum una o kadar kailim  ki, hayalim ­
de birkaç tayyareci çehresi canlandı­
ğı ve tayyareciler m uhitinde geçmiş 
bir iki m aceram  bulunduğu halde, bu 
âlem hakkında faraziyat ve m esm uat 
derecesini aşm ıyan bilgim le tasv iri­
ne kalkacağım  şeylerde sıhhat ve i- 
sabet olm ıyacağını, kâfi derecede he­
yecan ve hareket bulunm ıyacağım  
düşünüyor, kalemimi tevk if ediyo­
rum. Bu makale, ayni zamanda, güne­
şin, ayın veya zulm etin saltanat sü r­
dükleri saatlerde b irkaç kere sem alar­
da dolaşm ak iznini almak üzere tay ­
yare cem iyetine takdim  edilm iş bir 
istidadır.
YÜKSEKLER VE BÎZ....
T elefonum un ahizesi içinden bir 
ses “V ily N euenhofen,, diyor. Pnöma- 
tik  b ir kam eradan akseder gibi derin ­
den gelen bu sesin sahibi ile biraz son­
ra karşı karşıyayız. H eyecanım ı yen e­
m iyorum . Geçmiş ve gelm işler çin- 
de güneşi ve y ıld ız la rın  o m uhteşem  
avizesini el ile tu ta r  gibi yakından 
gören bu yer y ıld ız ın ı hayretle ve bi­
raz da şaşk ın lık la  seyrediyorum . 
Y ıld ızların  m ekanına bir göz açıp ka- 
pıyacak kadar b ir zamanda çıkan 
12739 m etre kahram anı biraz da o â- 
lem içindeki küm elerden biri say ıl­
maz m ıydı?
ik i kanat üstünde insan cü r’et ve 
cesaretin i gökün kubbesi üzerine ya­
zan bu insan oğlunun tek lifsiz  bir 
arkadaş gibi uza ttığ ı elin i sıkarken 
onu daha iyi anlıyordum . Sporun ve 
havaların bu centilm en çocuğu ile a- 
yakta b ir masa önünde A nkaranın  en 
güzel guruplarından  b irin i seyredi­
yor, ta tlı b ir k ızllık  içinde yollarına 
devam eden bu lu t küm elerine bakı­
yorduk.
Şimdi u fkun  bu köşesini bir alev 
gibi tu tu ş tu ran  bulu tlar, b ir az 
sonra ku tu p ların  o m eşhur buz dağ­
ların ı andıran  m uhteşem  küm eler vü- 
cude getiriyo rlard ı. Yer yüzünden 
binlerce m etre yükseklik te h afif bir 
duman perdesi gibi görünen bu s ih ir­
li şeyleri b irçokları gördükleri kadar 
söylem işler ve an latm ışlard ır. Fakat 
on iki k ilom etren in  üstünde ve daha 
yukarılarda kapkara bir âlem  yaşı­
yor. K utup ların  en girilm ez y e rle ri­
ne giden, denizlerin  en derin  kuyula­
rına inen beşer elbette buralara da 
yükselecekti.
Gelm işte ve geçmişte hep başının 
üstündeki âlem ile m eşgul olan insan, 
şimdi on iki kilom etrenin  fevkinde 
tab iatin  en am ansız kuvvötlerile ça r­
pışarak spor yapıyor.
V illy N euenhofen, A pollon Sotf- 
cek gibi kahram anlar resm î rökor lis­
telerinde m ensup o ldukları m illetin  
m alıdıı. F akat iki kanat üstündö e- 
riş tik le ri nokta, kend ilerin in  vd m il­
letlerin in  değil, yükseklere çıkan bi­
zim, hepim izin m alıdır.
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